











　管理栄養士養成課程である A 大学 B 学部では、初年次教育の一貫である FC の評価指標としてルーブリックより
導いた「学びの理解」を用い、2016 年次入学生を３年間追跡し評価した。その結果、栄養士実力認定評価の B・
C 群は A 群に比較し「学びの理解」の５つの分類の中で、「カリキュラムの理解」の点数が有意に低かった。模擬
試験成績における、やや低値群は標準群・やや高値群・高値群に比較し、同様に「カリキュラムの理解」の点数が
有意に低かった。栄養士実力認定試験・模擬試験得点と「カリキュラムの理解」の関係をみると２年終了時に正相
関がみられた。栄養士実力認定試験評価の A 群と B・C 群を比較すると「カリキュラム理解」は同一パターンで年






　This study is the result of a three-year follow-up evaluation of students who enrolled in A University at B 
department in the 2016 academic year. The students were evaluated based on “Understanding of Learning,” which 
was derived using a rubric to function as an evaluation index for the department Freshman Camp（FC; a training 
program held during students’ first year of university）. In the nutritionist proficiency certification exam results, 
compared to Group A, Groups B and C had a significantly lower score in “Understanding of the Curriculum” within 
the five categories of “Understanding of Learning.” In the mock exam results, the slightly low-scoring group 
similarly had low scores in “Understanding of the Curriculum,” compared to the average, slightly high-scoring, 
and high-scoring groups. A positive correlation was seen between the nutritionist proficiency certification exam/
mock exam scores and “Understanding of the Curriculum” at the end of the second year. A comparison of Group 
A with Groups B and C regarding the nutritionist proficiency certification exam test results showed that although 
“Understanding of the Curriculum” transitions annually in the same pattern, a difference was seen between each 
group, with Group A having high scores in all years, and Groups B and C having low scores, with the difference 
being largest at the end of the second year. It was found that those who scored low in “Understanding of the 
Curriculum” at the end of the second year also had low scores in the nutritionist proficiency certification exam/
mock exam, which are objective test evaluation indices. These trends were more prominent at the end of the third 
year.
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M.E. ± S.D. M.E. ± S.D. ｐ
A．大学教育の理解
評価：大学教育について理解している 15.63 ± 3.13 15.73 ± 3.59 0.699
1）　大学で自分がやりたいことが、明確である 3.88 ± 1.07 3.91 ± 1.06 0.631
6）　大学で学ぶことが、自分の見識を拡げるために重要であることがわかる 4.22 ± 1.03 4.20 ± 1.10 0.853
11）大学での学びと高校での学びの違いについて理解できる 3.98 ± 0.96 4.00 ± 1.03 0.841
16） Ｓ大学で学ぶことを誇りに思っている 3.55 ± 1.00 3.61 ± 1.05 0.423
B．カリキュラムの理解
評価：4年間のカリキュラムについて理解している 13.16 ± 2.77 14.05 ± 3.23 0.001
2）　自分が学びたい科目が明確である。 3.90 ± 1.09 3.88 ± 1.09 0.803
7）　専門教育科目の中で、専門基礎分野と専門分野の科目の区別できる 3.07 ± 0.97 3.49 ± 0.97 0.001
12）卒業論文および資格取得関連科目について理解している 3.05 ± 0.98 3.27 ± 0.96 0.012
17）カリキュラムマップでの科目の位置づけを理解できる 3.18 ± 0.89 3.41 ± 1.00 0.002
C．自分の将来像の設定
評価：将来の自分について（どのような管理栄養士になるか） 14.12 ± 3.23 14.92 ± 3.55 0.010
3）　管理栄養士について夢が膨らんでいる 3.80 ± 1.10 3.91 ± 1.15 0.151
8）　管理栄養士の職域（医療、福祉、学校、給食施設等）について理解できる 3.67 ± 0.98 3.86 ± 1.03 0.028
13）将来の管理栄養士として、自分が働いている姿をイメージできる 3.13 ± 0.98 3.41 ± 1.00 0.001
18）管理栄養士の職場での役割について、自分が実践したいことがたくさんある 3.53 ± 1.06 3.74 ± 1.04 0.012
D．積極性・協調性
評価：グループワークでの積極性・協調性 13.69 ± 2.95 14.38 ± 3.28 0.020
4）　みんなで話し合うことは好きである 3.47 ± 1.18 3.63 ± 1.10 0.055
9）　相手の話をよく聞ける 3.95 ± 1.07 4.07 ± 1.09 0.164
14）討論するとき、まとめ役を果たすことができる 2.63 ± 0.98 3.01 ± 1.05 0.001
19）話し合いでは、他人の意見をメモすることができる 3.65 ± 0.99 3.73 ± 1.09 0.001
E．管理栄養士に関する基本コンピテンシー 16.13 ± 3.50 16.18 ± 3.86 0.841
5）　管理栄養士という職業に就くことを誇りに思う 4.15 ± 1.11 4.15 ± 1.15 1.000
10）自分は管理栄養士という職業に向いている 3.26 ± 0.86 3.43 ± 0.94 0.006
15）食を通して人々の健康と幸せに寄与したい 4.33 ± 1.03 4.32 ± 1.14 0.899
















































M.E. ± S.D. M.E. ± S.D. ｐ
A．大学教育の理解
評価：大学教育について理解している 14.90 ± 3.59 15.53 ± 3.41 0.034
1）　大学で自分がやりたいことが、明確である 3.81 ± 1.16 3.91 ± 1.15 0.298
6）　大学で学ぶことが、自分の見識を拡げるために重要であることがわかる 3.94 ± 1.20 4.19 ± 1.06 0.011
11）大学での学びと高校での学びの違いについて理解できる 3.73 ± 1.08 4.04 ± 0.98 0.001
16） Ｓ大学で学ぶことを誇りに思っている 3.42 ± 0.99 3.93 ± 1.07 0.721
B．カリキュラムの理解
評価：4年間のカリキュラムについて理解している 13.20 ± 3.01 14.03 ± 3.15 0.002
2）　自分が学びたい科目が明確である。 3.77 ± 1.18 3.80 ± 1.14 0.776
7）　専門教育科目の中で、専門基礎分野と専門分野の科目の区別できる 3.15 ± 1.00 3.50 ± 0.97 0.001
12）卒業論文および資格取得関連科目について理解している 3.07 ± 0.91 3.35 ± 0.92 0.001
17）カリキュラムマップでの科目の位置づけを理解できる 3.23 ± 0.79 3.38 ± 0.89 0.038
C．自分の将来像の設定
評価：将来の自分について（どのような管理栄養士になるか） 13.79 ± 3.57 14.57 ± 3.63 0.011
3）　管理栄養士について夢が膨らんでいる 3.64 ± 1.19 3.78 ± 1.13 0.163
8）　管理栄養士の職域（医療、福祉、学校、給食施設等）について理解できる 3.47 ± 1.01 3.87 ± 0.86 0.001
13）将来の管理栄養士として、自分が働いている姿をイメージできる 3.18 ± 1.05 3.33 ± 1.17 0.120
18）管理栄養士の職場での役割について、自分が実践したいことがたくさんある 3.50 ± 1.00 3.55 ± 1.08 0.606
D．積極性・協調性
評価：グループワークでの積極性・協調性 13.32 ± 2.83 13.81 ± 2.98 0.041
4）　みんなで話し合うことは好きである 3.31 ± 1.14 3.39 ± 1.08 0.451
9）　相手の話をよく聞ける 3.71 ± 1.07 3.81 ± 0.99 0.239
14）討論するとき、まとめ役を果たすことができる 2.77 ± 1.04 2.92 ± 1.10 0.109
19）話し合いでは、他人の意見をメモすることができる 3.53 ± 0.94 3.70 ± 1.00 0.055
E．管理栄養士に関する基本コンピテンシー 15.27 ± 3.91 16.09 ± 3.65 0.018
5）　管理栄養士という職業に就くことを誇りに思う 3.88 ± 1.31 4.00 ± 1.65 0.279
10）自分は管理栄養士という職業に向いている 3.28 ± 0.82 3.36 ± 0.93 0.310
15）食を通して人々の健康と幸せに寄与したい 4.03 ± 1.23 4.35 ± 1.11 0.002

















































M.E. ± S.D. M.E. ± S.D. ｐ
A．大学教育の理解
評価：大学教育について理解している 15.66 ± 3.16 14.92 ± 3.59 0.042
1）　大学で自分がやりたいことが、明確である 3.88 ± 1.08 3.81 ± 1.16 0.591
6）　大学で学ぶことが、自分の見識を拡げるために重要であることがわかる 4.23 ± 1.02 3.94 ± 1.20 0.017
11）大学での学びと高校での学びの違いについて理解できる 4.00 ± 0.96 3.74 ± 1.08 0.019
16） Ｓ大学で学ぶことを誇りに思っている 3.55 ± 0.99 3.42 ± 0.99 0.229
B．カリキュラムの理解
評価：4年間のカリキュラムについて理解している 13.12 ± 2.79 13.18 ± 3.01 0.846
2）　自分が学びたい科目が明確である。 3.90 ± 1.09 3.78 ± 1.18 0.312
7）　専門教育科目の中で、専門基礎分野と専門分野の科目の区別できる 3.06 ± 0.97 3.15 ± 1.00 0.402
12）卒業論文および資格取得関連科目について理解している 3.04 ± 0.98 3.07 ± 0.91 0.830
17）カリキュラムマップでの科目の位置づけを理解できる 3.17 ± 0.88 3.22 ± 0.79 0.586
C．自分の将来像の設定
評価：将来の自分について（どのような管理栄養士になるか） 14.14 ± 3.22 13.82 ± 3.56 0.379
3）　管理栄養士について夢が膨らんでいる 3.80 ± 1.09 3.64 ± 1.18 0.193
8）　管理栄養士の職域（医療、福祉、学校、給食施設等）について理解できる 3.67 ± 0.97 3.48 ± 1.01 0.066
13）将来の管理栄養士として、自分が働いている姿をイメージできる 3.13 ± 0.98 3.19 ± 1.05 0.624
18）管理栄養士の職場での役割について、自分が実践したいことがたくさんある 3.53 ± 1.06 3.51 ± 1.00 0.806
D．積極性・協調性
評価：グループワークでの積極性・協調性 13.71 ± 2.93 13.31 ± 2.83 0.205
4）　みんなで話し合うことは好きである 3.46 ± 1.19 3.31 ± 1.14 0.240
9）　相手の話をよく聞ける 3.96 ± 1.07 3.72 ± 1.06 0.033
14）討論するとき、まとめ役を果たすことができる 2.64 ± 0.97 2.77 ± 1.04 0.228
19）話し合いでは、他人の意見をメモすることができる 3.65 ± 0.99 3.53 ± 0.94 0.251
E．管理栄養士に関する基本コンピテンシー 16.15 ± 3.48 15.27 ± 3.92 0.028
5）　管理栄養士という職業に就くことを誇りに思う 4.17 ± 1.10 3.87 ± 1.31 0.025
10）自分は管理栄養士という職業に向いている 3.25 ± 0.85 3.28 ± 0.82 0.726
15）食を通して人々の健康と幸せに寄与したい 4.34 ± 1.02 4.04 ± 1.23 0.013






M.E. ± S.D. M.E. ± S.D. ｐ
A．大学教育の理解
評価：大学教育について理解している 14.32 ± 2.93 13.44 ± 2.85 0.172
1）　大学で自分がやりたいことが、明確である 3.60 ± 1.00 3.22 ± 0.97 0.087
6）　大学で学ぶことが、自分の見識を拡げるために重要であることがわかる 3.90 ± 0.87 3.52 ± 0.89 0.045
11）大学での学びと高校での学びの違いについて理解できる 3.96 ± 0.95 3.67 ± 1.04 0.172
16）Ｓ大学で学ぶことを誇りに思っている 2.89 ± 1.02 3.04 ± 0.81 0.498
B．カリキュラムの理解
評価：4年間のカリキュラムについて理解している 14.76 ± 2.74 13.19 ± 2.19 0.007
2）　自分が学びたい科目が明確である。 3.62 ± 0.99 3.11 ± 0.75 0.006
7）　専門教育科目の中で、専門基礎分野と専門分野の科目の区別できる 3.78 ± 0.92 3.44 ± 0.75 0.088
12）卒業論文および資格取得関連科目について理解している 3.94 ± 0.77 3.44 ± 0.64 0.003
17）カリキュラムマップでの科目の位置づけを理解できる 3.43 ± 0.85 3.19 ± 0.62 0.174
C．自分の将来像の設定
評価：将来の自分について（どのような管理栄養士になるか） 13.39 ± 3.22 12.59 ± 2.90 0.247
3）　管理栄養士について夢が膨らんでいる 3.23 ± 1.00 3.04 ± 0.94 0.384
8）　管理栄養士の職域（医療、福祉、学校、給食施設等）について理解できる 3.93 ± 0.92 3.63 ± 0.88 0.140
13）将来の管理栄養士として、自分が働いている姿をイメージできる 2.99 ± 1.02 2.85 ± 0.99 0.536
18）管理栄養士の職場での役割について、自分が実践したいことがたくさんある 3.29 ± 0.95 3.07 ± 0.83 0.292
D．積極性・協調性
評価：グループワークでの積極性・協調性 14.51 ± 2.89 13.63 ± 2.84 0.164
4）　みんなで話し合うことは好きである 3.57 ± 1.01 3.33 ± 1.11 0.287
9）　相手の話をよく聞ける 3.94 ± 0.85 3.85 ± 0.82 0.649
14）討論するとき、まとめ役を果たすことができる 3.12 ± 1.00 2.89 ± 0.93 0.293
19）話し合いでは、他人の意見をメモすることができる 3.88 ± 0.87 3.56 ± 0.85 0.084
E．管理栄養士に関する基本コンピテンシー 14.54 ± 3.03 13.37 ± 3.26 0.084
5）　管理栄養士という職業に就くことを誇りに思う 3.48 ± 0.96 3.41 ± 0.93 0.732
10）自分は管理栄養士という職業に向いている 2.96 ± 0.94 2.67 ± 0.96 0.161
15）食を通して人々の健康と幸せに寄与したい 4.12 ± 0.89 3.70 ± 1.03 0.042












a b c d
M.E. ± S.D. M.E. ± S.D. M.E. ± S.D. M.E. ± S.D.
A．大学教育の理解
評価：大学教育について理解している 13.46 ± 2.75 14.63 ± 2.80 13.15 ± 3.39 15.38 ± 2.33 2.45 0.068
1）   大学で自分がやりたいことが、明確である 3.25 ± 0.94 3.67 ± 1.01 3.22 ± 0.09 4.13 ± 0.99 2.87 0.040
6）   大学で学ぶことが、自分の見識を拡げるために重要であることがわかる 3.67 ± 0.82 3.94 ± 0.86 3.52 ± 0.98 4.13 ± 0.84 1.97 0.123
11）大学での学びと高校での学びの違いについて理解できる 3.75 ± 0.99 4.09 ± 0.94 3.56 ± 0.97 4.25 ± 0.89 2.46 0.066
16）Ｓ大学で学ぶことを誇りに思っている 2.79 ± 0.93 2.98 ± 0.84 2.85 ± 1.29 2.88 ± 0.84 0.24 0.869
B．カリキュラムの理解
評価：4年間のカリキュラムについて理解している 13.38 ± 1.77 15.02 ± 2.79 a（0.013）13.74 ± 2.82 15.63 ± 2.13 3.50 0.018




7）   専門教育科目の中で、専門基礎分野と専門分野の科目の区別できる 3.46 ± 0.72 3.80 ± 0.92 3.63 ± 0.84 4.13 ± 0.84 1.58 0.198
12）卒業論文および資格取得関連科目について理解している 3.50 ± 0.59 4.00 ± 0.78 a（0.017） 3.63 ± 0.84 3.88 ± 0.84 2.96 0.035
17）カリキュラムマップでの科目の位置づけを理解できる 3.21 ± 0.72 3.52 ± 0.80 3.26 ± 0.94 3.25 ± 0.71 1.14 0.336
C．自分の将来像の設定
評価：将来の自分について（どのような管理栄養士になるか） 12.25 ± 2.79 13.81 ± 3.13 12.30 ± 3.22 14.88 ± 3.09 3.04 0.032
3）   管理栄養士について夢が膨らんでいる 3.09 ± 0.90 3.28 ± 0.96 2.93 ± 1.11 3.75 ± 0.71 1.83 0.155
8）   管理栄養士の職域（医療、福祉、学校、給食施設等）について理解できる 3.67 ± 0.87 4.02 ± 0.94 3.70 ± 0.95 4.00 ± 0.76 1.21 0.309
13）将来の管理栄養士として、自分が働いている姿をイメージできる 2.63 ± 0.82 3.17 ± 1.06 2.67 ± 0.83 3.25 ± 1.28 2.76 0.046
18）管理栄養士の職場での役割について、自分が実践したいことがたくさんある 3.00 ± 0.78 3.35 ± 0.91 3.00 ± 0.96 3.88 ± 1.13 2.72 0.048
D．積極性・協調性
評価：グループワークでの積極性・協調性 13.58 ± 2.75 14.80 ± 2.97 13.81 ± 2.62 15.38 ± 2.72 1.71 0.168
4）   みんなで話し合うことは好きである 3.38 ± 1.01 3.63 ± 1.02 3.33 ± 0.96 4.13 ± 0.84 1.69 0.174
9）   相手の話をよく聞ける 3.75 ± 0.85 4.07 ± 0.82 3.70 ± 0.82 4.00 ± 0.93 1.57 0.200
14）討論するとき、まとめ役を果たすことができる 2.83 ± 0.96 3.15 ± 1.11 3.07 ± 0.92 3.50 ± 0.54 1.03 0.383
19）話し合いでは、他人の意見をメモすることができる 3.63 ± 0.92 3.94 ± 0.92 3.70 ± 0.78 3.75 ± 0.71 0.93 0.431
E．管理栄養士に関する基本コンピテンシー 13.75 ± 2.59 14.61 ± 3.44 13.67 ± 3.04 15.63 ± 2.20 1.28 0.284
5）   管理栄養士という職業に就くことを誇りに思う 3.46 ± 0.93 3.43 ± 0.96 3.37 ± 1.01 3.75 ± 0.89 0.30 0.803
10）自分は管理栄養士という職業に向いている 2.71 ± 0.69 2.96 ± 1.08 2.93 ± 0.92 0.54 ± 0.19 0.45 0.719
15）食を通して人々の健康と幸せに寄与したい 3.83 ± 0.87 4.19 ± 0.97 3.81 ± 0.88 4.38 ± 0.74 1.76 0.159





















































1年FC前 1年FC後 1年春学期時 1年終了時 2年終了時 3年終了時
栄養士実力認定試験得点 0.023 0.136 0.114 0.188* 0.261** 0.224*














6.529 0.00 13.30±2.80 14.20±3.24
a
（0.20）















F値 ｐ 1年FC前（a） 1年FC後（b） 1年春学期時（c） 1年終了時（d） 2年終了時（e） 3年終了時（f）
やや低値群（n=23） 3.815 0.02 13.00±2.20 13.83 ± 1.99 13.13±1.98 11.91±3.07 11.70±2.40 b（0.010）c（0.045） 13.26±1.71 e（0.034）
標準群（n=49） 2.717 0.03 14.04±2.70 17.78 ± 3.41 14.55±2.61 13.45±2.92 14.16±2.79 15.18±2.80
やや高値群（n＝24） 1.806 0.16 12.08±2.41 13.46 ± 3.19 13.25±2.51 12.88±2.19 12.96±2.69 13.79±2.59
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